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早稲田大学は 2000 年 3 月にユネスコと協力協定を締結するとともに各種
文化遺産や文化を支える技術活動を行っている．我々の研究グループにおい














































































































 研 究 業 績        






日本音響学会誌 60 巻 10 号(2004) pp.581-587 






“同期に GPS・室内照明を利用した１bit 記録再生システム” 
JAS Journal Vol.45 No.2&3 (2005) pp.49-53 







日本音響学会誌 62 巻 2 号(2006) (掲載決定)pp.1-7 


















信学技法 EA2004-104 (2004-12) pp.7-12 







“Preservation of Data in Gramophone Record 
by Non-destructive Fully Scanning Method” 
The 18th International Congress on Acoustics （ICA 2004(Apr)） 






“Recording and playback the Koran with data compress” 







Preservation of Acoustic Recordings 







“スタンドアロン 1 ビット処理システム” 





































音響学会 講演論文集 pp.639-640（2004.9） 


















“高速 1bit アンサンブルシステムの構築” 
音響学会 講演論文集 pp.789-790（2003.3） 








音響学会 講演論文集 pp.665-666（2003.3） 
















































音響学会 講演論文集 pp.647-648（2003.3） 
金子穂積，武岡成人，山崎芳男 
 
 
 
